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一 投 资石 油
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弗伦克尔 发达 国家与欠发达 国
家对 国际储备的索求
、
人 埃尤哈 欠发达 国家对国际储备
的常求 一种可分配的滞后 阅述囚】
、
吴 丽 华 我国适度 外汇 储 备 的模
型与外汇 甘理田度 门 大学学报
,
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与模型研究田 西 南时 经 大 学
,
。以〕
作者单位 厦门大学经济学院经济系
巾
⋯
诬济 门
